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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Последние два десятилетия ХХ века 
привели к своеобразной революции в системе мировой розничной торговли. 
Если раньше торговля рассматривалась как звено, соединяющее производство и 
конечное потребление и основной задачей, стоящей перед ней, было повыше­
ние эффективности в рамках данной связи, то сегодня розничные предприятия 
определяют политику не только отдельным производителям и сегментам рын­
ка, но и цель1м отраслям промышленности и реmонам. 
С середины девяностых. годов началось формирование розничных торго­
вых сетей (РТС) и в России. Создание РТС - один из примеров экономической 
консолидации в российской экономике, начало которой по мнению академика 
Г.Б. Клейнера1 знаменовало переход от «экономики физических лиц)) (<оконо­
мики директоров))) к «экономике мажоритарных собственников». 
Крупные интеrрированные структуры в торговле обладают наилучшими 
возможностями для организационно-технической модернизации торговли пу­
тём осушествления собственных крупных проектов, для корпоративного вен­
чурного инвестирования новых разработок и для привлечения иностранных 
партнёров для осуществлеНИJI инновационных проектов. 
Большинство российских РТС функционируют в условиях весьма СJюжного 
конкурентного окружения, высокого уровня рисков, неопределенности и дина­
МИ'IНОСТИ социWIЬно-экономической среды. Интенсивное разв.IПИе рьшочных от­
ношений требует формирования новых методов управления ими с целью обеспе­
чения их конкуреmоспособности и устойчивого функционирования. Несмотря на 
наличие значительных достоинств консолидационных rруппировок, их более от­
далённые перспективы не столь очеВl!дНЫ и правильность решений по составу, 
конфиrурации и организации их деятельности требует подrверждения временем. 
В условиях глобального кризиса от успешности оздоровления РТС в оп­
ределённой мере зависит успешность выхода из кризиса всего российского на­
родного хозяйства. 
В основе эффективного функционирования и развития современной РТС 
лежит социотехнический механизм, который изменяется под влиянием причин­
ных событий окружающей среды. Глобализация экономики, жесткая конкурен­
ция и рыночные отношения вызьшают необходимость оптимизации элементов 
данного механизма в рамках современной организации. Эти трансформации 
приводят к появлению консолидационных rруппировок нового типа - сетевых 
организаций, которые стали доминировать в экономиках многих развитых стран. 
Розничные торговые сети являются частным случаями таких организаций. 
1 КлеАнер Г.Б. Наноэкономика //Вопросы экономики. - 2004. -№ 12.-С. 70-94. 
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Неизбежное продолжение процессов глобализации, интеrрации России в 
мировую экономику в послекризисный период и связанное с этим дальнейшее 
усиление конкуренции требуют оптимизации элементов социально­
экономического механизма современных розничных торговых сетей. 
Степень разработанности проб.1емы определяется тем значением, кото­
рое имеют социальные основы экономической деятельности различных эконо­
мических агентов, в частности - в сетевых организациях. Изучение данного фе­
номена началось относительно недавно: в 70-80-х гг. Х:Х века и было связано с 
развитием экономической социологии в Западной Европе и ClllA. Среди запад­
ных социолгов-исследователей сетевых организаций можно назвать А. Райса, 
Э. Триста, М. Хейра, Дж. Вудворда, Р. Дабина, Дж. Томпсона и др. Отечествен­
ные исследователи (Г.Б.l(лейнер, А.В. Проскуряков, Н.К.Моисеева, Н.И. Лапин, 
В.Г. Подмарков, О.И. Шкаратан, Р. Григас, Н.Ф. Наумова, Б.З. Мильнер) изуча­
ли гармонизацию социальной и технической подсистем в сетевых организаци­
ях. О.И. Шкаратан и В.Г. Подмарков помимо социальной выделили экономиче­
скую подсистему и анализировали сетевую организацию как соединение этих 
составляющих в рамках системы. 
Определённый вклад в исследование социального механизма бизнес­
rрупп (в том числе розничных торговых сетей) внесли авторы работ по пробле­
мам производственных систем (Ю. Солдак, А.А. Колобов, Е.Б. Колбачев, 
А. Параскевов, В.И. Дружинин и др.). В большинстве этих работ отводится оп­
ределённое место взаимодействию технической и социальной подсистем в ор­
ганизациях различного масштаба. В этом случае интеrрированная бизнес­
rруппа рассматривается как межкорпоративная производственная система, эво­
люционирующая в направлении формирования сетевой организации. 
Некоторые современные исследователи (Э. Тоффлер, М. Кастельс и др.) 
считают, что в основе современного бизнес-процесса лежит использование ин­
формации и информационных технологий, что именно они определяют эффек­
тивность предприятия и бизнес-rруппы (в том числе розничной торговой сети). 
Согласно их мнению, следствием функционирования информационного («ин­
формационального» - по М. Кастельсу) общества и стало появление бизнес­
rрупп сетевого типа. На этой концеnтуальной основе возНИЮiа концепция соци­
ального «конструирования» и управления экономическими системами 
(К. О'Делл, Дж. К. Грейсон, П. Хэйне) и разработки модели розничной торго­
вой сети, в основе которой лежит организационно-экономическое взаимодейст­
вие элементов её социальной и технической подсистем и социальной и техни­
ческой подсистем входящих в неё торговых предприятий. 
Социальные аспекты формирования и функционирования РТС и других 
бизнес-rрупп и сетевых организаций рассматривались в работах В.В. Радаева, 
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Н.В. Глебовской, С.И. Паринова, М.М. Чучкевича, Т.Г. Долгоruповой, В.Е. Де­
ментьева). Большинство из этих авторов уделяли особое внимание институцио­
нальным аспектам экономической консолидации и рассматривали социальные 
стороны этих процессов в контексте формирования человеческого капитала в биз­
нес-r~>уппе (В.И. Егоров и Д.И. Коровин), который в современных условиях ста­
новится главной ценностью и фактором конкурентоспособности розничной тор­
говой сети. 
Следуя подходам Н. Смелсера, М. Грановетгера и Р. Сведберга, исследуя 
бизнес-r~>уппы необходимо объяснить, «как общество выбирает среди широко­
го круга альтернатив те, которые позволяют с наибольшей выгодой ис­
пользовать оr~>аниченные экономические ресурсы», почему такими альтернати­
вами в торговле оказываются розничные торговые сети. 
Оценивая степень научной разработанности проблемы, следует отметить, 
что особенности социальной составляющей РТС в рамках их экономического 
механизма практически не исследованы. Как правило, анализу подвергается со­
четание подсистем бизнес-группы, а не институтов и механизмов. Это форми­
рует поле возможности привнесения научной новизны в исследования данного 
направления. Это обстоятельство обусловило выбор объекта и предмета, опре­
делило цель и задачи диссертационного исследования. 
Объектом исследованИJ1 являются розничные торговые сети и входящие 
в неё торговые предприятия, функционирующие в современной России. 
Предмет исследовании - социальные основы функционирования совре­
менных РТС, сущность и особенности экономического поведения их участни­
ков, мотивации этой деятельности. 
Цель диссертационной работы - исследовать социальные основы эконо­
мической деятельности и развития розничных торговых сетей и определить на­
правления мероприятий по совершенствованию их социального механизма. 
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 
1) исследовано социальное содержание и сущность экономического пове­
дения розничных торговых сетей, как специфических акторов, функционирую­
щих на товарных рынках; 
2) раскрыта роль розничных торговых сетей в развитии социального ка­
питала современной России; 
3) изучены особенности РТС как разновидности социальных сетей; 
4) исследовано влияние социальной структуры РТС на экономические ха­
рактеристики транзакционных процессов, осуществляемых в сетях; 
5) определена роль организационной культуры розничной торговой сети, 
как социально-экономического управленческого инструмента; 
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6) разработаны подходы к построенюо социально-экономической систе­
мы розничной торговой сети на разных этапах её формирования и развитш, как 
основы управлеНШi персоналом РТС. 
Теоретико-методолоrвческую основу иеследоваиим составляют тео­
рии, концепции, выводы исследователей проблематики взаимодействия соци­
алъной и экономической подсистем в бизнес-группе (К. О' Делл, Дж. К. мл. 
Грейсон, В.Н. Егоров, Д.И. Коровин), формирования сетевого типа организации 
(М. Кастельс, Э. Тоффлер), социальной ориентации и координации дехтельно­
сти бизнес-rрупп (Л. Тевено). 
В работе автор опираетса на следующие методы исследования: систем­
ный подход, вторичный анализ данных, анкетный опрос, набmодение, качест­
венный анwшз документов. 
Эмпиричесш основа ис~едоваиим вЮJючает: 
- результаты анкетного опроса, проведенного автором в апреле 2009 r. 
на торговых предприятиях 000 «Техносила» (объем выборки - 383 человека, 
тип выборки - серийно-с"Iратифицированный: по С'Iруктуре (пол, возраст) и ко­
личеству занятых на предприятии); 
- результаты анкетирования на тему: «0рганизационвм культура пред­
при.ятих», проведенного автором на предпршти.ях 000 «Техносила» (объем 
выборки - 236 человек, тип выборки - С'Iратифицированный), в марте - июне 
2009 r.; 
- результаты анхетирования покупателей в торговых предприятиях в 
rт. Новочерхасске и Ростове-на-Дону, проведенного при участии автора в апре­
ле-мае 2009 года ( объём выборки - 1627 чел., тип выборки - случайный); 
- результаты социологического наблюдеНИJi\ (включенное, скрытое, не­
систематическое, долгосрочное), осуществлявшегосх с О 1.02.2009 г. по 
01.05.2009 r. в 000 «Техносила» (Южный дивизион), в качестве объекта ис­
следования были выбраны работники следующих подразделений: управление 
персоналом, управление лоmстихи, управление розничной торговли; 
- результаты качественного анализа документов: протоколов совеща­
ний у генерального директора, протоколов совещаний у заместитеru~: rенераль­
ноrо директора, положений, выпущенных в исследуемый промежуток времени, 
организационных приказов и распор.11Жений, служебных записок руководителей 
подразделений, писем, отправляемых в ООО «Техносила» (документация ана­
лизировалась с 01.12.2008 r. по 28.05.2009 r.). 
Научная новизна работы, по мнению диссертанта, состоит в следующем: 
1. Установлено, что в современных условиях розничные торговые сети 
ЯВЛJПОТСХ акторами, экономическое поведение в которых может быть отнесено 
к посредническому типу экономического поведения, связанному с деятельно-
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стью РТС, ках относительно автономного института рьшочных отношений, ос­
нованном на наличии специфических знаний о товарных рынках и спе­
циализирующегося на облегчении трансакционной деятельности остальных 
экономических агентов, позволяя им достигать экономии на масштабах. 
2. Доказано, что розничные торговые сети мoryr способствовать наращи­
ванию социального капитала российского общества путем повышения доверия 
населения страны к социальному экономическому мегаинституту. 
3. Определено, что розничная торговая сеть представляет собой специфи­
ческую иерархически-дивизионально организованную социальную сеть с не­
чёткими границами, звенья которой (вплоть до отдельных работников) мoryr 
рассматриваться ках социальные посредники. 
4. Установлена зависимость между эффективностью функционирования 
РТС и качеством социального капитала. Чем выше социальный капитал, тем 
успешнее работа розничной торговой сети. 
5. Ооределён подход к развитию розничной торговой сети, основанный на 
том, что в розничной торговой сети определяющей для формирования социаль­
ных механизмов её деятельности служит организационная культура предпри­
ятий, входящих в сеть и её корпоративного центра. 
6. Разработана концепция формирования социально-экономической сис-
темы новой розничной торговой сети, механизмы которой строятся 
на основе ценностно-этических принципов. 
На защиту выносятс:и следующие положения: 
1. Деятельность розничных торговых сетей может быть отнесена к относи­
тельно самостоятельной области коммерческой деятельности, которая существен­
ным образом отличается от собственно торговли и выnолняет функцию экономии 
трансахционных издержек. В обществе с высоким уровнем разделения труда од­
ним из способов достижения такой экономии является использование особых эко­
номических агентов, которые специализируются на облегчении трансакционной 
деятельности для остальных эконоМИ'iеских агентов, позволяя им достигать эко­
номии на масшrабах. Эrими агентами в современных условиях и являются роз­
ничные торговые сети, экономическое поведение в которых может бьпъ отнесено 
к посредническому типу экономического поведения, связанному с деятельностью 
РТС ках относительно автономного института рыночных отношений, основанном 
на наличии специфических знаний о товарных рынках. 
2. Розничные торговые сети представляют собой эффективное средство 
повышения доверия российского населения к социальному экономическому ме­
гаинституту и, тем самым, способствуют наращиванию социального капитала 
российского общества. Важным резервом наращивания вклада розничных тор­
говых сетей в этот процесс является совершенствование работы персонала их 
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предприятий, который, в условиях жесткой конкуренции, является одним из 
самых важных ресурсов торговой организации. Увеличение качества работы 
персонала Требует, в числе прочего, развития и повышения эффективности сис­
тем мотивации Труда в розничных торговых сетях. 
3. Деятельность розничных торговых сетей представляет собой специфи­
ческий случай функционирования социальной сети, а её звенья (вплоть до от­
дельных работников), моrут рассматриваться как социальные посредники. 
4. Качество социального капитала влияет на успешность функционирова­
ния розничной торговой сети. Определяя социальный капитал, как ресурс, 
можно говорить о том, что его обладателем может быть как отдельный Юlди­
вид, так и организация в целом. Таким образом, если физический и человече­
ский капитал организации определяют величину Трансформационных издер­
жек, то социальный капитал - Трансакционных издержек (чем выше капитал, 
тем ниже удельные Трансакционные издержки), а важнейшим условием успеш­
ного функционирования розничной торговой сети является минимизация тран­
сакционных издержек, обуславливаемая качеством социального капитала. 
5. В розничной торговой сети определяющей для формирования социаль­
ных механизмов ее деятельности служит организационная культура предприятий, 
входящих в сеть и ее корпоративного центра. В этом случае организационная 
культура розничной торговой сети представляет собой изменяющееся состояние 
корпоративной социально-экономической системы, описываемое определёнными 
параметрами, характеризующими аксиологические и иные мотивы экономическо­
го поведения, а также особенности социального поведения внутри сети, обуслов­
ленного спецификой работников РТС как профессионального сообщества. 
6. Формирование социально-экономической системы новой розничной 
торговой сети включает в себя следующие этапы: определения реальных цен­
ностей, целей и миссии корпорации; выявления традиций организации; выра­
ботки культурных нормативов на аксиологической основе; достижения относи­
тельной организационно-культурной однородности путем привлечения и сти­
мулирования развития персонала; контроль за уровнем и характером организа­
ционной культуры. 
ТеоретнческаJ1 и пракrичесJаUI значимость нсследованн11 закmочается в 
том, что представленная работа обобщает и дополняет обширный исследователь­
ский материал, накопленный отечественными и зарубежньL'dИ учеными в области 
изучения сетевых организаций. В данной работе, с точки зрения социальных ос­
нов экономической деятельности сетевых организаций и их участия в консолида­
ционных процессах в экономике рассмаТриваются розничные торговые сети, 
взаимодействие их социальной и экономической подсистем и соответствующих 
подсисте:о.i отдельных торговых предприятий, образующих РТС. С практической 
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точки зрения данная работа будет шпересна менеджерам и руководителям роз­
ничных торговых сетей и предприятий, входящих в их состав, для использования 
результатов исследования в своей деятельности, а также создания модели РТС но­
вого типа на базе своей организации. Содержание диссертации, результаты анали­
за и обобщений могут быть использованы в учебных курсах «Экономическая со­
циология», «Социология управления» и «Социология организаций» в системе 
высшего профессионального образования. 
Апробация рабаrы. Результаты диссертационного исследования были до­
ложены и рассмотрены на международных научно-практических конференциях 
«Глобализация экономики и российские производственные предприятия», <<Эко­
номические проблемы организации производственных систем и бизнес­
процессов», «Технико-экономические проблемы создания экологически ориенти­
роваюшх производств» (Новочеркасск, 2008, 2009, 2010 гг.); на научно­
практических конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых факультета 
гуманитарного и социально-экономического образования ЮРГГУ (НIШ). 
Результаты исследования использованы в ООО «Электрик Плаза» для 
создания модели розничной торговой сети на основе концепции формирования 
социально-экономической системы новой РТС и в филиале ООО «Техносила» в 
г. Ростов-на-Дону при разработке системы мотивации торгового и неторгового 
персонала компании, а также при создании проrрамм увеличения потребитель­
ской ЛОJIJlЬНОСТИ. 
По теме диссертационного исследования опубликовано семь работ общим 
объемом 5,85 п.л" в т.ч. 3,86 п.л. - авторские. 
Структура диссертации определяется поставленной целью и задачами 
исследования и вкmочает введение, две главы, семь паршрафов, закmочение и 
список использованной литературы. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо­
вания, сформулированы его цель и задачи, раскрыта научная новизна результа­
тов исследования, предложены направления их практического использования. 
В первой главе «Розничные торговые сети и их роль в формировании 
социально-экономической системы современной России» проведен теоретико­
методологический анализ научных представлений об РТС и их социотехниче­
ских механизмах и рассмотрены вопросы, связанные с решением российских 
социальных проблем при участии розничных торговых сетей и социальным 
воспроизводством в России, кроме того, рассмотрена роль розничных торговых 
сетей в развитии социального 
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капитала современной России. 
У словно РТС, действующие в современной России, можно разделить на 
два типа: сети торговых точек (мобильные салоны, мебель, бутики и т.д.) и сети 
супермаркетов (продукты питания, канцтовары, бытовая техника и пр.). Сети 
торговых точек характеризуются наличием не более 1-2 кассовых мест и ог­
ромным числом небольших салонов. Особенность супермаркетов - сравнитель­
но небольшое количество магазинов, обладающих большими торговыми пло­
щадями и развитой инфраструктурой. 
До начала глобального кризиса Россия ЯВЛJIJ]ась одновременно самым 
крупным, самым быстрорастущим и самым инвестиционно-привлекательным 
потребительским рынхом Европы. В 2007 г. рост потребительских расходов со­
ставил 32% по отношению к 2006 году. Общий оборот розничной торговли в 
России в 2007 г. оценивается ФСГС РФ в 424 млрд долларов. В 2007 году роз­
ничная торговля развивалась значительно динамичнее, чем в 2006 году. По 
данНЪIМ Росстата2, прирост оборота розничной торговли составил 15,2%, тогда 
как в 2006 году- 13,9%. Для этого периода были характерны попытки работы 
на российском рынке ряда западных РТС. Вхождение в страну иностранные се­
ти начинают через регионы с наивысшим доходом на душу населения. Основ­
ной упор делается на Москву, население которой обладает большой покупа­
тельской способностью. Первыми свои магазины в столице открыли Рамстор, 
Metro, Spar, А V А, Ашан и др. 
Несмотря на жесткость конкуренции со стороны западных сетей, перед 
российскими ритейлерами открываются огромные возможности. Лучшие внут­
ренние торговые компании умело используют международный опыт, создают 
стратегические альянсы, приобретают другие компании, хорошо понимают 
своих покупателей и гибко выстраивают свои стратегии. Однако российским 
компаниям, не располагающим достаточными финансовыми ресурсами, чтобы 
составить конкуренцию западным компаниям, приходится сильно напрягаться. 
Для столичных компаний одним из приоритетных направлений становятся ре­
гиональные рынки, на которых пока не присутствуют иностранные игроки и 
которые предоставляют большие возможности для развития. 
Показателен пример российской розничной торговой сети «Тех.носила», 
созданной в 1993 году. На сегодняшний день «Тех.носила>> является одним из 
лидеров российского рынка бытовой техники и элехтроники, занимая долю 9%. 
За счет постоянной оптимизации ассортимента, внедрения современных логи­
стических и информационных технологий, оптимизации взаимоотношений с 
поставщиками, а также благодаря использованию эффективных маркетинговых 
2 Российский статиС'Пlческиii ежегодник. - М.; Росстат, 2009. 
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и реК11амных средств в 2007 году торговая сеть достигла самых высоких темпов 
развития в отрасли - порядка 69%в год3 • На конец 2009 года торговая сеть 
«Техносила» насчитывает 248 магазинов в 191 городе России (26 магазинов ра­
ботают в Москве и Московской области, 216 - в региональных городах России). 
С 2006 года в сети стартовала программа франчайзинга. С 2005 года работает 
Интернет-магазин сети. Во всех городах присуrствия сеть гипермаркетов «Тех­
носила» предлагает своим юшентам большой ассортимент, доступные цены и 
широкий спектр высококачественных услуг. Доверие и лояльность покупате­
лей - это залог успеха торговой сети в долгосрочной перспективе. 
Институциона,1изация систем сетевой торговли представляет собой про­
цесс воспроизводства особых правил и норм, стратегий поведения продавцов и 
покупателей, законодательного оформления их статусов и ролей, формирова­
ния организационной инфраструктуры. 
Одной из особенностей влияния РТС на социальное воспроизводство яв­
ляется то, что систематизация и повышение уровня деятельности предпринима­
тельских организаций, персонал которых получил соответствующее образова­
ние и/или систематически повышает свою квалификацию, способствует эффек­
тивному воспроизводству наёмного труда (подав.~яющее большинство персо­
нала предпринимате.1ьских организаций вообще и РТС, в частности, являются 
наёмными работниками). 
У спешное развитие общества зависит от грамотности, начитанности, ин­
формированности населения и от социальных качеств работников, таких как 
компетентность, рациональность, ответственность, дисциплинированность соз­
дают мощный социальный потенциал экономики. Человек в сфере экономиче­
ской деятельности представляет собой целостность, в которой равнозначное 
место занимает индивидуальное, рациональное, хозяйствующее, социальное. 
Системы развития РТС своим содержанием должны способствовать интеграции 
этих начал в облике работников - непосредственных участников хозяйственной 
деятельности. Очевидно, что менеджеры РТС должны обеспечивать тахую ин­
теграцию на всех стадиях процесса развития сети (особенно - развития персо­
нала РТС), начиная с создания программ развития и заканчивая непосредствен­
ным консультированием исполнителей проектов развития. На наш взгляд, ор­
ганизационно-методическое обеспечение этой интеграции должно опираться на 
социологические подходы и использовать результаты соответствующих социо­
логических исследований и разработок. 
Вышеописанные положения о роли РТС в процессах социального вос­
производства в российском обществе могут трактоваться как удовлетворение 
3 Офицнапьный сайт компании «Техносил~ш: www.tehnosila.ru 
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розничным.и торговым.и сетJIМИ новых институциональных потребностей, свя­
занных с построением rражданского общества в стране. Наиболее эффективно 
это может бьrrь сделано с использованием категорий «человеческий KamrraJD> и 
«социальный капитат>. В современных социально-экономических науках об­
суждение видов и значеНВJ1 различных экономических ресурсов происходит в 
основном ори помощи теоретического конструкта «КапитВJD> (capital - в бук­
вальном переводе <<Главный»). В начале ХХ1 в" в частности, наиболее популяр­
ными категориями обществоведческого дискурса становятся 00НЯ111Я «челове­
ческий капитал» и «социальный :капитат>. 
ОпределJIЯ социальный капитал KaI< ресурс, необходимо иметь в виду, 
что в отличие от иных форм капитала (имея в виду капитал как совокупность 
вещественных ресурсов), социальный капитал свойственен структуре связей 
между акторами и среди них. Это не зависит ни от самих акторов, ни от средств 
производства. Обладателем социального капитала мoryr быть как отдельный 
индивид, тах и какая-либо организация или сообщество. Последнее в полной 
мере относится и к организациям, образующим РТС, где наличествует фактор 
материальной ответственности, важна организация rрупповой работы, необхо­
димы доверительные отношения между корпоративным центром и филиалами 
и между отдельными филиалами и т.д. 
По оценкам зарубежных экономистов оо состоянию на начало XXI в. 
в развитых странах доля природного капитала в национальном богатстве со­
ст8ВЛ.lет лишь несколько процентов, дOJIJil физического капитала - менее 200/о, 
зато удельный вес неосязаемого капитала (ресурсов, воплощенных в людях) 
превышает 70%4• В России же, согласно оценке Всемирного бан:ка, среднеду­
шеВIUI величина национального богатства достаточно велика (38.709 долл.). 
Однако его основу сост8ВЛJ1ет природный капитал, на который приходится 
44%; физический капитал составляет 40%, а неосязаемый - лишь 6%5• Вывод о 
том, что России остро не хватает социального капитала - именно того вида ка­
питала, который наиболее важен для современных национальных моделей эко­
номики, оредст8ВЛJ1ется достаточно обоснованным. Поэтому задача наращива­
нu человеческого и социального капитала в России особенно актуальна, а РТС 
мoryr сыграть в ~ решении существенную роль, позитивно влияя, в частности, 
на степень доверия в российском обществе. 
4«Социальиu и соци8J!ЬНо-оо.JUП'ИЧесш ситуациа в России: aвllJIВ3 и проrноз» [Элеж­
трониый ресурс] /ИСПИ РАН- Элежтрон. дав. - URL: 
bnp://www.isprras.ru/pages 15/index . btп!l#2007, свободный. - Заrл. с эжрава. 
s СаСВIСИ М" Давыденжо В.А" Латов Ю.В" РомаIПJСИН Г.Ф" Латова И.В. ПроблеNJ.~ 
и парадоксы аналиэв ииституциональноrо доверия 1С11]( элемента социального жапита11а со­
временной России . //Журнал институциональных исследований . - 2009.- №1 . 
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В контексте нашего исследования особую важность приобретает определе­
ние типологии доверия. Чаще всего выделяют межличносmое (доверие между 
mодьми) и институциональное (доверие mодей к социальным инстmуrам и их 
представителям). Если личное доверие - это своего JЮда фундаменr тобого обще­
ства, то институциональное доверие - основа жизни сложно организованных об­
ществ, где существуют специальные организации, которые генерируют и подцер­
живают <<nраВШiа игрЫ>>. В зависимости от потребностей индивида, IJJyIШЫ и об­
щества в целом, которые удовлетворяет ror WIИ иной социальный институr, выде­
ЛJIЮТ ПJIТЬ основных социальных мегаинституrов: институr семьи и брака; поли­
тичесю~е институrы; экономические ивституrы; 1Шституr образования; институr 
религии. Каждый из этих основных социальных мегаинституrов слагается из мнсr 
гих более <<Мелких» институrов. Очевидно, что в рамках нашего исследовании 
особый интерес представляет входящий в экономический меrаинституr институr 
торговли, в частности - JЮЗНИЧНОЙ сетевой торговли. 
Таким образом, роль РТС в социальном развитии российского общества 
может быть оценена по их ВЛИJ1НИЮ на уровень институционального доверия в 
стране, что характеризует, также, вклад РТС в формирование и наращивание 
социального капитала страны. 
В связи с этим в апреле-мае 2009 г. нами был проведен опрос потребите­
лей услуг торговых предприятий различной специализации и организационных 
форм. Проводилось анкетирование покупателей, выходJiщих из ряда торговых 
предприятий в г.Новочеркасске, представляющих собой наиболее типичные 
представители paзJIИ'UfblX организационных форм торговли (магазины, входя­
щие в РТС «Техносила», «Эльдорадо», «Магнит», <<llерекрёстою>; центральный 
( <<АзовсКИЙ>>) рынок; торговые комплексы «Южный>> ,«Центральный» и «Ар­
бат» ). Респондентам задавались вопросы о степени их доверия различным ор­
ганизационным формам торговли, образующих институт торговли, входJiщий в 
экономический мегаинститут. Всего в ходе исследования было собрано и обра­
ботано 1627 анкет. Результаты опроса представлены в таблице l. 
Исследование показало, что супермаркеты, входJiщие в JЮЗНИчные торго­
вые сети (торговля промышленными товарами, в т.ч. бытовой техникой), поль­
зуются наиболее высоким уровнем доверия у населеНИJI (более 20% респонден­
тов дали ответ <<Доверяю», а около 52 % - «В чём-то доверJIЮ» при НИ'ПОЖНО 
малом числе ответов «совсем не доверJIЮ» - около 2 %). Несколько хуже пока­
затели у супермаркетов, входящих в розничные торговые сети, специализи­
рующиеся на торговле продовольственными и сопуrствующими товарами. 
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Таблица 1 
Дифференциация уровня институционального доверия по формам 
и организациям торговли в рамках экономического мегаинститута 
(авторское исследование) 
Насколько вы доверяете ! Полно- В чем-то Не Совсем Не 
каждому 1 не дове-
стью доверяю очень знаю из перечисленных? ряю 
Мелкие и средние маrази- N 92 488 320 85 151 
ны (торгов.ля продоволь- °/с , 8,10 42,96 28,17 7,48 13,29 ственными товарами) ' 0 ' 1 
Мелкие и средние маrази- • N 118 ' 521 116 1 23 175 
' 
:Е 
1136 
-
i 953 
1 ны (торговля промыш- 12,17 ! О/о 12,38 54,67 2,41 1 18,36 : 1 -ленными това~а.\Оf) ' 1 
1 
Супермаркеты, входящие в N 110 518 125 1 48 162 963 1 
розничные торговые сети 
1 (торговля nродовольствен- % : 11 ,42 53,79 12,98 4,98 116,82 -НЪIМИ и сопуrствующими i товарами) 1 
Супермаркеты, входящие в . N 215 535 82 21 1 176 1029 
розничные торговые сети j 
1 (торговля промыwленны- ; % 20,89 ' 51 ,99 7,97 2,04 i i 1 17,10 -ми товарами, в т.ч . быто- ! вой техникой) 1 i 1 
-- - -
179 i 1239 N 210 215 1 410 225 МLМ-сети % 16,95 1 7,3_5___ 33,09 18,16 14,45 1 -,____ 
Торговля на муниципаль- N 79 515 482 42 165 1283 
ныхрынках % 6,16 40,14 37,57 3,27 12,86 -
У личная торгов.ля N 88 528 432 315 142 1505 ,___ 
- · ( лицензиоованная) % 5,85 35,08 28,70 20,93 9,44 -
Неорганизованная N 72 320 498 524 139 1553 
торговля % 4,6±_. 20,61 32,07 33,74 8,95 -
Для уточнения полученных в результате этого опроса данных бьыо про­
ведено дополнительное исследование - опрос покупателей на выходе из торго­
вых предприятий в г.Новочерхасске, входящих в крупные РТС («Техносила», 
«Эльдорадо», <<Магнит», «Перехрёстою> ). Респондентам задавался вопрос «Ка­
кие особенности работы магазинов, входящих в розничные торговые cern, яв­
ruпотся причиной Вашего доверия к ним?». Были предложенные следующие ва­
рианты ответов: «Хорошая репутация розничной торговой сети, хах формы ор­
ганизации торговлю>; «хорошая репутация сети, в которую входит магазин»; 
«хорошая репутация фнрм-пос-:-авщи:ков»; «высокий уровень входного хонтро-
' i 
' i 
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ля качества товаров»; «высохая :квалифихация персонала>>; «информационная 
открытость торгового предпрИЯпtЯ»; «высохий уровень гарантийного обслужи­
вания товаров». 
Итогом исследования стали следующие результаты: хорошu репутация 
розничной торговой сети, как формы организации торговли - 39%; хорошu ре­
путация сети, в которую входит магазин - 32 %; хорошu репутаЦИJI фирм­
поставщиков - 35 %; высокий уровень входного контроля качества товаров -
12 %; высокая квалификация персонала - 9 %; информационнu открытость 
торгового предприятия - 1 7 %; высокий уровень гарантийного обслуживания 
товаров - 7%. 
Явное преобладание аргументации «хорошая репутация розничной тор­
говой сети, как формы организации торговли»; ююрошая репутация сети, в ко­
торую входит магазин»; <<Хорошая репутация фирм-поставщиков» свидетельст­
вует о том, что доверие потребителей в данном случае основывается не на дея­
тельности персонала КОНIСре'ПfОГО предприятия, а на репутационных характери­
стиках РТС как формы организации торговли и на репутации брендов торговой 
сети и их поставщиков. 
На основе этих результатов может быть сделан следующий важный вы­
вод: резервом наращивания вклада розничных торговых сетей в зтот процесс 
является совершенствование работы персонала их предприятий, которое, в чис­
ле прочего, требует развития и повышения эффективности систем мотивации 
труда в розничных торговых сетях. 
Во второй главе «Социальные основы мотивации экономической дея­
тельности и развития розничных торговых сетей» исследованы особенности 
взаимодействия социально-экономической системы РТС с внешней конхурент­
ной средой, а также рассмотрена организационная культура как модель функ­
ционирования и развития РТС и отдельных входящих в неё предприятий, ис­
следована сущность экономического поведения в РТС, особенности работы 
персонала РТС, как ведущего экономического ресурса, проблемы его мотива­
ции и развития. Кроме того, исследованы пути и методы формирования про­
фессионального сообщества работников РТС и его стратификационные харак­
теристики. Проанализирована организационная культура в РТС - фактор моти­
вации экономической деятельности и развития персонала. 
Рассматривая сущность экономического поведения в розничных торговых 
сетях необходимо исходить из понимания торговли как экономической связи 
(экономический обмен) между продавцами и покупате.JIJ1Ми различных благ и 
услуг с целью получения выгоды (прибыли, вознаграждения). Торгово-посред­
нические структуры, особенно в системе развитого рынка, заполняют разрыв во 
времени и в пространстве между производством и потреблением, экономя ре-
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сурсы, уменьшая общественные издержки и направляя их на дру1·ие более эф­
фективные цели. Таким образом, торговое посредничество (частнh!М случаем 
которого J1вляетсJ1 РТС) - необходимый элемент разделенИJ1 труда в системе 
экономического обмена, который вьшолняет ряд позитивных и необходимых 
функций. 
РТС могут быть отнесены к относительно самостоJ1тельной области ком­
мерческой деJ1тельности, которая существенным образом отличаетсJ1 от собст­
венно торговли (в простом понимании этой деJ1тельности) и выполняет функ­
цию экономии трансакционных издержек. В обществе с высоким уровнем раз­
деления тру да одним из способов достижеНИJ1 такой экономии явлJ1етсJ1 испо.ilь­
зование особых экономических агентов, которые специализируютсJ1 на облег­
чении трансакшюнной деятельности для остальных экономических агентов, по­
зволяя им достигать экономии на масштабах. В этом случае основной функцией 
посредника здесь яВЛJ1ется продажа и распространение информации - этого 
специфического товара, используя который те или иные рыночные агенты мо­
гут принимать оптимальные решеНИJI с целью максимизации выгоды. 
ТеорИJ1 торгового посредничества продуктивно развиваетсJ1 в социологии 
в рамках теории социальных сетей. Она получила широкое применение в изу­
чении различных компонентов современного общества. Анализ социальных се­
тей дифференцирован на множество направлений и специализаций. Предметом 
этой теории являлись многие социальные явления - начиная с изучений тради­
ционных обществ, семьи и кончая такими социологическими исследованиями, 
как изучение рынков труда, коммерческого и потребительского поведения, по­
требительских и финансовых «общию>, профессиональной карьеры, крими­
нального поведения и т. д. Нам представляется, что «СОЦИаJIЬные сети» явля­
ются концептуальной и эмпирической конкретизацией теории социального об­
мена применительно к условиям РТС. При этом необходимо исходить из того, 
что сам феномен социального (экономического) обмена не реализуется на чисто 
интерактивном уровне. Он протекает в различных социальных и институцио­
нальных контекстах, которые и определяют самые разнообразные порядки со­
циального взаимодействия, регламентируя социальные контактъ1 и направления 
социальных коммуникаций между индивидами и rруппами. В свете вышеизло­
женного деятельность РТС может рассматриваться как специфический случай 
функционировании социальной сети, а её звенья (вплоть до отдельных работ­
ников) могут рассматриваться как социальные посредники. 
Энергичная экспансия РТС, борьба за локального потребителя, захват но­
вых и новых территорий формируют устойчивый спрос на специалистов по ре­
гиональному развитию, менеджеров по работе с недвижимостью и открытию 
магазинов, профессионалов службы закупок и др. Можно утверждать, что ре-
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шенне этих задач носит, по сути своей, социальный характер. В контексте на­
шего исследования особый интерес представляет труд работников торговых за­
лов - продавцов, продавцов-консультантов, кассиров, контролеров-кассиров, 
который отличается неравномерностью распределения наrрузки в течение ра­
бочего дня, недели, года в связи с колебаниями покупательских потоков. Так, 
колебания числа покупателей в часы пик моrут достичь 50 % среднечасовой на­
грузки. В отдельных случаях в часы пик наrрузка может составить 70-75 % 
всей наrрузки за смену. В часы пих, когда заканчивает работу большинство 
предприятий и количество покупателей возрастает, выработка продавцов из-за 
утомляемости начинает резко падать до 30--40 % (авторское наблюдение). 
Как в общении с коллегами, так и в работе с покупателями в составе од­
ной группы или команды, продавец-консультант выполняет роли двух типов. 
Первая и наиболее очевидная из них является функциональной ролью, бази­
рующейся на профессиональных навыках и практическом опыте, которые про­
давец-консультант вносит в достижение коммерческих целей фирмы или фи­
лиала. Вторая роль, нередко упускаемая из виду, является командной ро.1ью, в 
основе которой лежат личностные качества работника. 
Различие между ЭПL'Wi двумя ролями и их значение для команд и команд­
ной работы наиболее полно были исследованы М. Белбином6, а в части пер­
спектив профессионального развития и карьерного роста работника представ­
ляется целесообразным использование методик диагностики присуmего работ­
нику стиля обучения. В настоящее время в исследованиях стилей обучения до­
минирует типология, разработанная П. Хони и А. Мэмфордом. В качестве мо­
дели организации, отражающей особенности её персонала может выступать 
модель её организационной культуры, определяемая с использованием методик 
Ч. Хэнди и А. Харрисона'. Этот подход, в основу которого, в зависимости от 
того, на что в первую очередь ориентируется культура, положены четыре типа 
культуры, определенные как «власть», «роль», «задач1ш и «личносты>. Эта же 
методическая основа может использоваться при создании системы мотивации и 
стимулирования персонала в РТС. 
Рассматривая процесс «вхождения в РТС» мы анализируем социальный 
факт: как люди «попадают» в эти социальную общность, социальную структу­
ру - профессиональное сообщество работников РТС. Каждый из будущих ра­
ботников РТС проходит ряд промежуточных этапов в развитии, чтобы опреде­
литься со своим положением в профессиональном сообществе. 
6 Теория групп М.Белбина и el! применение (опыт IВМ). / Пер. с англ. - СПб.: Биз­
нес-пресса, 2000. 
1 Handy С. tJnderstanding Organizatioпs. Зrd edn, Peпguiп Books, 1985: Harrisoп R. How 
to develop your organizatioп // Haгvard Business Review. September-October. repriпted in Handy. 
С .. 1985. 
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Описание этих процессов наиболее продуктивно с использованием под­
ходов, основанных на положениях теории социальной стратификации 
П.А. Сорокина, в которой наиболее подробно разработаны вопросы социаль­
ной дифференциации, основанной на экономическом, политическом и профес­
сиональном статусах. Становится возможным исследовать качественные ха­
рактеристики, которые показывают реальное место работников РТС в соци­
альной жизни общества. В контексте нашего исследования, объектом которого 
является не вполне сфоромировавшееся профессиональное сообщество, целе­
сообразно вести речь о стратификационНЪIХ характеристиках работников РТС 
и связанных с ними предпосылках формирования сообщества. В контексте 
экономической стратификации работников российских РТС необходимо ис­
следовать уровень и структуру основных источников их доходов, а также ха­
рактер самоидентификации по принадлежности к определенному социальному 
слою. 
Нами был проведен Интернет-опрос работников РТС и были получены 
характеристики, представленные в табл. 2 и 3. Результаты свидетельствуют, что 
и по струкrуре доходов и, главное, по характеру самоидентификации, опреде­
ЛЁ!ННIUI часть работников розничных торговых сетей может быть отнесена к 
среднему классу. 
Таблица 2 
Распределение основных источников дохода 
в% от числа опрошенных (авторское исследование) 
По 11 регионам РФ , 2006 г. 
Население Результаты Источник дохода Богатые Бедные опроса в РТС, 
в целом 2009 
Зарплата по основному 74,1 56,8 70,5 62 месту работы 
Пенсия, пособия, алимеи- 36,5 7,6 41,6 3,3 
ты, получаемая помощь 
Собственный бизнес 5,9 52,5 2,0 3,5 
Совместителъство(втом 19,7 14,2 16,6 18,4 числе D830вые поиоаботки) 
Доходы от собственности, ! 
сдачи в аренду имущества, 3,4 15,5 1,6 i 12,0 
проценты по вкладам i 
Иное 5,2 3,3 6,8 : 0,8 
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Таблица 3 
Самоидентификация принадлежности респондентов 
к социальному слою, в% от числа опрошенных (авторское исследование) 
Оrветы на вопрос: «К какому В целом по России Результаты оп-социальному слою вы себя 1994 2006 роса в РТС, 2009 относите?» 
Книзшемv 37 31 29 
К среднему 39 52 62 
Квысшемv 1 1 3 
Затоvдняюсь ответить 23 16 6 
Здесь показательны сравнения с соответствующими результатами, полу­
ченными при исследованиях, проведенных ИСПИ РАН в целом по России в 
2006 г. Из числа опрошенных работников РТС значительное число основным 
источником дохода называет именно работу а РТС. Этот показатель в целом 
соответствует показателям в среднем по России. В части самоидентификации 
работников РТС значительная часть из них (62%) относит себя к среднему 
слою, тогда как соответствующий показатель по России составлял 390/о в 
1994 г. и 52% в 2006 г.8 
Статусная характеристика проявляет себя и через соотнесение человеком 
своеrо места и своей роли по квалификации, выполняемой работе, оплате тру­
да. В рамках проведенного нами исследования работникам РТС задавались во­
просы о месте, которое они занимают в современном российском обществе. 
Формулировки вопросов были идентичны использовавшимся ИСПИ РАН при 
проведении исследования в 11 регионах России. Сравнительные результаты 
этих исследований приведены в таблице 4. 
Для многих работников РТС характерны условия, когда общественные 
отношения изменяют социальное положение человека. По времени это совпало 
с периодом кардинальных перемен в России девяностых rодов, когда вся соци­
альная структура испытывала существенные трансформации. В этот период на­
пряженность в социальной структуре общества складывалась под влиянием не 
только объективных тенденций развития, но и изменений, происходящих в об­
щественном сознании, что проявлялось в соответствующих установках и пове­
дении людей. 
8 «Социальн11J11 и социально-политическ11J11 ситуациJ1 в России: анализ и пропtоэ» 
[Эле:ктронныйресурс]/ИСПИ РАН-Элепрои. дан. - URL: 
http://www.ispms.ru/pages l 5/index.htm1#2006, свободный. - Загл. с экрана. 
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Таблица 4 
Социа..1ьная самоидентификация респондентов, в баллах 
( автоnское исследование) 
--
1 <hв<ТЫ нв оопросо «Кок вы очищте, ко- 1 Средний балл по ! Результаты место в нашем обществе вы занимаете даннымИСГШ i опроса в РТС, своему образованию, профессии, дру- ' РАН, 2006 г. 1 2009 г. гим сторонам жизни?» ! 
По образованию 5,85 1 8,92 
По квалиdlикации 5,82 7,84 
По выполняемой работе 5,60 7,64 
По nnOdJeccии 5,58 7,22 
По качествv жизни 3,84 4,24 
По naзмeDv заDплаты 3,32 4,55 
По vчастию в политической жизни СТРаны 2,48 3,14 
Место в обществе в целом 4,64 5,51 
Роль организационной культуры в РТС чрезвычайно важна, поскольку 
организационная культура объединяет все виды деятельности и все взаимоот­
ношения внутри компании, делая коллектив сплоченным и производительным; 
создает внешний образ компании, формирует ее имидж, определяет характер 
отношений с клиентами, партнерами, поставщиками. 
В любой интегрированной бизнес-группе (в т.ч. - в розничной торговой 
сети) в процессе ее создания и развития могут быть представлены различные 
типы организационной культуры. Важно выяснить, как соотносится тип орга­
низационной культуры с результативностью управления в РТС. Необходимо в 
динамике идентифицировать тип организационной культуры и диагностировать 
её состояние на различных стадиях жизненных циклов отдельных предприятий, 
входящих в розничную торговую сеть. 
В январе - декабре 2009 года автором был проведен опрос работников 
южного дивизиона ООО «Техносила>>. Было опрошено 385 респондентов. В ре­
зультате исследования бьшо установлено, что в настоящее время в обследуемой 
РТС, входящей в ООО «Техносила», имеет место тип организационной культу­
ры, ориентированный на роль, задачу и власть, в то время, как тип, ориентиро­
ванный на личность, оказывается слабо выраженнъ~м. 
На основании результатов диагностики степени доминирования тех или 
иных осознаваемых ценностей сотрудников предприятия в отношении различ­
ных аспектов рабочей среды определяется и изображается графически профиль 
организационной культуры. Это позволяет менеджерам предприятия наглядно 
фиксировать вариативные предпочтения респондентов по каждому из четырех 
основных типов культурного пространства. 
1 
1 
1 
J 
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Выявленный профиль организационной культуры представлен на рисун­
ке 1 (данные указаны в процентах). 
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Профиль имеющегося типа орrкультуры 
Профиль предпочтительного типа орrкультуры 
РОЛЬ 
Рис. 1. Профиль организационной культуры 000 «Техносила» 
(авторское исследование) 
Постоянные изменения во внешней среде, усложнения в производствен­
ной и коммерческой деятельности компаний, повышение значения фактора 
времени, расширение пространства компании и увеличение объемов и скорости 
получения информации и новых знаний повышают значимость внутренних ис­
точников экономического роста, способных обеспечить прирост производства, 
к числу которых относится организационная культура, представляющая собой в 
данном контексте фактор мотивации труда и развития в РТС. 
Таким образом, формирование социально-экономической системы новой 
(модернизируемой) розничной торговой сети включает в себя следующие эта­
пы: определение реальных ценностей, целей и миссии сети; формирование тра­
диций организации; выработки культурных нормативов на аксиологической 
основе; достижения относительной орrанизационно-ку,1ьтурной однородности 
путем привлечения и стимулирования развития персонала; контроль за уровнем 
и характером организационной культуры. На основе данного перечня может 
формироваться проект создания сети, в котором будут учтены социальные ас-
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пекты функционирования и развития новой организации, а также интересы об­
щества, связанные с этим проектом. 
В заключении диссертации сформулированы выводы и рекомендации, 
полученные в ходе диссертационного исследования, основными из которых яв­
ляются следующие: 
Большинство российских РТС функционируют в условиях весьма слож­
ного конкурентного окружения, высокого уровня рисков, неопределенности и 
динамичноС111 социально-экономической среды. Интенсивное развитие рыноч­
ных отношений требует формирования новых методов управления ими с целью 
обеспеченИJ1 их конкурентоспособности и устойчивого функционирования. 
В условиях глобального кризиса от успешности оздоровления РТС в оп­
ределённой мере зависит успешность выхода из кризиса всего российского на­
родного хозяйства. В основе эффективного функционирования и развития со­
временной РТС лежит социотехиический механизм, который изменяется под 
ВЛИJ1нием причинных событий окружающей среды. Глобализация экономики, 
жесткая конкуренция и рыночные отношения вызывают необходимость опти­
мизации элементов данного механизма в рамках современной организации. 
В обществе с высоким уровнем разделения '!руда одним из способов дос­
тижения экономии на масштабах является использование особых экономиче­
ских агентов, которые специализируются на облегчении 'Iрансакционной дея­
тельности для остальных субъектов экономической деятельности. Этими аген­
тами в современных условиях и являются розничные торговые сети, экономи­
ческое поведение в которых может быть отнесено к посредническому типу эко­
номического поведения, связанному с деятельностью РТС как относительно ав­
тономного института рыночных отношений, основанном на наличии специфи­
ческих знаний о товарных рынках. 
РТС представляют собой эффективное средство повышения доверия рос­
сийского населения к социальному экономическому мегаинституту и, тем са­
мым, способствуют наращиванию социального капитала российского общества. 
Важным резервом наращивания вклада розничных торсовых сетей в этот про­
цесс является совершенствование работы персонала их предприятий, которое, в 
числе прочего, требует развития и повышения эффективности систем мотива­
ции труда в розничных торговых сетях. 
Планирование развития РТС наиболее целесообразно осуществлять осно­
вываясь на том, что в розничной торговой сети определяющей для формирования 
социальных механизмов её деятельнОС111 служит организационная культура пред­
приятий, входящих в сеть и её корпоративного ценrра. В этом случае организаци­
онная культура розничной торговой сети представляет собой изменяющееся со-
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СТОJ1ВИе корпорпивной социальво-экоВО1111Ческой сис:тсмы, описываемое о~ 
лёНИЬ1МИ параметрами. фшссируемыми на даввый момент времени. 
Ко~щеПЦЮ1 формированИJ1 со~эl(Ономической системы новой роз­
ничной торговой сети, основанная на социотехнических представлениц пред­
полагает построение социально-эхономических механизмов, построеввых на 
основе ценноство-этических привцвпов. 
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